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SURXÏDYDQMX JUDÓH L QD QMH]LQRM LQWHUSUHWDFLML L NRQWHNVWXDOL]DFLML5DGRYL X VYMHŀH
objavljenu zborniku )DXVW9UDQÑLËLQMHJRYRGREDYDŀDQVXSULORJXSUDYRWDNYXGX-
ELQVNRPNRSXSRWNLYXUDQRQRYRYMHNRYQHNXOWXUH
Zbornik je nastao kao rezultat znanstvenoga skupa organizirana povodom obilje-
ŀDYDQMDREOMHWQLFH WLVNDQMDGMHOD0DFKLQDHQRYDHNRMLVHRGUŀDRX9RGLFDPD




'LFWLRQDULXPTXLQTXH QRELOLVVLPDUXP(XURSDH OLQJXDUXP =ULQND%ODŀHYLÉ SLģH R




































QLPOMLYL L ģLURMÏLWDWHOMVNRMSXEOLFLRGQRVQR]DLQWHUHVLUDQRM MDYQRVWL -DVQR MHGDVX
WHQRYRVWLSORGLQGLYLGXDOQRJDLPXNRWUSQRJDLVWUDŀLYDÏNRJUDGDVYDNRJDRGDXWRUD
X]ERUQLNXģWRÉHXRYDNYXSULND]XRVWDWLQHGRYROMQRLVWDNQXWR1DSRÏHWNXELKQD-
































ࡘ ,]GRNXPHQDWD MHQDGDOMHYLGOMLYR LNDNR MH9UDQÏLÉELR]DRNXSOMHQVXG-
ELQRPNUģÉDQDSRGRVPDQVNRPYODģÉX3URWXRVPDQVNDLGHMDSURYODÏLVHL9UDQÏLÉH-
YRPODWLQVNRPSROHPLÏNRPSRVODQLFRPXNRMRMVHNDRMHGDQRGNDVQRKXPDQLVWLÏNLK


























































1D X]RUQRVWL X SULUHÓLYDQMX VYDNDNR YDOMD RG VUFD ÏHVWLWDWL XUHGQLFLPD 0DULMDQLࡘ
%RULÉ=ULQNL%ODŀHYLÉL%RMDQX0DURWWLMXࡘNDRLL]GDYDÏX0ࡘHPRULMDOQRPFHQWUX
QMLJDÉH]DVLJXUQRQDÉLEURMQHÏLWDWHOMH.ࡢDXVW9UDQÏLÉ(ࡡRQDMHQDLPHQDPLMHQMHQD
VWUXÏQMDFLPD UD]OLÏLWLK SURILOD QR MHGQDNR WDNR QHNH UDGRYH VDVYLP VLJXUQRPRŀH
ÏLWDWL L QHVWUXÏQDQR UDGR]QDODSXEOLNDRQDNRMD MH MHGQRVWDYQR IDVFLQLUDQDSUYLP
KUYDWVNLPL]XPLWHOMHP
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